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また，持ち点に関しては 1.0-2.0 のプレイヤーを Lowグループ，2.5-3.5 のプレイヤーを












ゴール下 ハイポスト 2PLow 2PHigh 3P
度数 95 35 103 55 6 294
割合 32.3% 11.9% 35.0% 18.7% 2.0% 100.0%
残差 2.9** 0.4 -1.2 -0.7 -2.8**
度数 75 37 135 71 23 341
割合 22.0% 10.9% 39.6% 20.8% 6.7% 100.0%
残差 -2.9** -0.4 1.2 0.7 2.8**










の比較を行ったものである。まず，グループごとのシュート本数は Lowグループ 117 本，












ゴール下 ハイポスト 2PLow 2PHigh 3P
度数 22 7 14 4 0 47
割合 46.8% 14.9% 29.8% 8.5% 0.0% 100.0%
残差 2.19* 1.07 -0.98 -1.86 -1.44
度数 19 6 27 15 3 70
割合 27.1% 8.6% 38.6% 21.4% 4.3% 100.0%








* : p <.05, ** : p <.01
表 2．Lowシュートエリア
 
ゴール下 ハイポスト 2PLow 2PHigh 3P
度数 36 15 40 28 2 121
割合 29.8% 12.4% 33.1% 23.1% 1.7% 100.0%
度数 24 10 23 18 3 78











ゴール下 ハイポスト 2PLow 2PHigh 3P
度数 37 13 49 23 4 126
割合 29.4% 10.3% 38.9% 18.3% 3.2% 100.0%
残差 2.71** -0.16 -0.91 -0.32 -1.98*
度数 32 21 85 38 17 193
割合 16.6% 10.9% 44.0% 19.7% 8.8% 100.0%

















成功 失敗 合計 成功 失敗 合計 成功 失敗 合計
度数 61 34 95 18 17 35 52 51 103
割合 64.2% 35.8% 100.0% 51.4% 48.6% 100.0% 50.5% 49.5% 100.0%
度数 47 28 75 13 24 37 42 93 135
割合 62.7% 37.3% 100.0% 35.1% 64.9% 100.0% 31.1% 68.9% 100.0%
p値
成功 失敗 合計 成功 失敗 合計 成功 失敗 合計
度数 24 31 55 5 1 6 160 134 294
割合 43.6% 56.4% 100.0% 83.3% 16.7% 100.0% 54.4% 45.6% 100.0%
度数 18 53 71 6 17 23 126 215 341
割合 25.4% 74.6% 100.0% 26.1% 73.9% 100.0% 37.0% 63.0% 100.0%
p値 .018* .000**











































































































12） 吉田健司（2011）吉田健司のバスケットボール イチから始めるチーム作り オフェンス編．ベースボー
ル・マガジン社．
